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ABSTRAK
ABSTRAK
Tinjauan Pelaksanaan Retensi Dokumen Rekam Medis Aktif di RSUD Sunan Kalijaga Demak tahun 2009
Mirah Dwi Pujianti
 Sejalan dengan waktu, jumlah pasien di RSUD Sunan Kalijaga Demak semakin bertambah. Dengan
demikian, berkaitan dengan pertambahan jumlah DRM. Mengingat ruang DRM aktif yang terbatas, maka
pada tahun 2009 RSUD Sunan kalijaga Demak melaksanakan retensi DRM aktif. Alasan penelitian ini adalah
untuk mengetahui pelaksanaan retensi DRM aktif.
Jenis penelitian adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian adalah
wawancara dan observasi. Variabel penelitian adalah dokumen pendukung kegiatan retensi, DRM yang siap
diretensi, jadwal pelaksanaan retensi DRM aktif, jadwal retensi DRM aktif, pelaksanaan retensi DRM aktif,
tata cara pelaksanaan retensi DRM aktif, DRM inaktif, prosedur pemindahan ke rak file inaktif, cara
penyimpanan DRM inaktif. Instrumen penelitiannya menggunakan pedoman wawancara dan observasi. Dari
hasil penelitian diketahui bahwa untuk mendukung kegiatan retensi RSUD Sunan Kalijaga Demak
menggunakan KIUP, indeks penyakit, dan register rawat jalan. Jadwal retensi DRM aktif menggunakan
protap jangka waktu penyimpanan DRM. Pelaksanaan retensi di RSUD Sunan Kalijaga Demak dilakukan
apabila mendapatkan tugas dari kepala rekam medis. Cara penyimpanan DRM inaktif hanya dibandel
menjadi satu sesuai dengan tanggal terakhir pasien datang berobat kemudian diikat ditumpuk menjadi satu di
letakkan di pojok ruangan.
Maka dapat disimpulkan bahwa RSUD Sunan kalijaga Demak belum mempunyai protap retensi. Tidak ada
buku pencatatan DRM yang dipindahkan dari aktif ke inaktif. Hal ini menyebabkan kurang memberikan
kekuatan dalam melakukan retensi. Rak file inaktif yang sudah tidak dapat menampung DRM inaktif
membuat DRM yang baru diretensi menumpuk di pojok ruangan. Untuk itu peneliti menyarankan untuk
membuat protap retensi DRM aktif dan membuat buku pencatatan DRM yang dipindahkan dari aktif ke
inaktif. Selain itu, RSUD Sunan Kalijaga juga harus membuat kebijakan khusus jadwa pelaksaan retensi
DRM aktif yaitu secara tahunan.
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ABSTRACT
Review Document Retention Performing Records Active Medical at RSUD Sunan Kalijaga Demak year 2009 
Mirah Dwi Pujianti 
 In with time, total patient at RSUD Sunan Kalijaga Demak progressively increases. Thus, get bearing with
increase foots up DRM. Remembering DRM room circumscribed active, therefore on year 2009 RSUD Sunan
Kalijaga Demak performs DRM retentions actives. Reason this research is subject to be know DRM`S
retention performing active. 
Descriptive observational by use of approaching qualitative. Observational method is interview and
observation. Observational variable is activity supporting document retention, DRM that ready at retention,
retention performing schedule DRM active, DRM retention schedule active, DRM retention performing active,
retention performing procedure DRM active, DRM inactive, move procedure goes to inactive file rack, DRM
Inactive stored trick. Its research instrument utilizes interview and observation guidance. Of research result is
known that to back up RSUD Sunan Kalijaga Demak retention activity utilizes KIUP, diseased index, and
nurse register clears a root. DRM retention schedule active utilizes protap DRM storage duration. Retention
performing at RSUD Sunan Kalijaga Demak is done if get task of medical recording head. DRM Inactive
stored trick only at dogged as one according to patient last date comes to get doctor then is tied-up heaped
as one at places at hall corner. 
Therefore gets to be concluded that RSUD Sunan Kalijaga Demak has had retention protap. No DRM registry
book that relocated of active to inactive. It causes less give force in does retention. Inactive file rack already
can`t keep all DRM Inactive makes DRM a new one at retention piles at hall corner. To it researcher suggests
making protap DRM retention active and makes DRM registry book that relocated of active to inactive.
Besides, RSUD Sunan Kalijaga shall also make schedule special policy DRM retention performing active
which is annual.
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